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1 Ce traité de jeunesse d’Ibn ‘Arabī comporte quatorze brefs dialogues mystiques entre Dieu
et l’auteur. Son contenu est dense et son style inspiré évoque fortement Niffarī. S. Ruspoli
donne  ici  une  traduction  française  assortie  d’une  édition  de  texte  arabe,  d’une
introduction et  surtout  d’un commentaire  de 75 p.  visant  à  en expliciter  le  contenu.
L’ensemble est présenté de façon soignée. Un positionnement par rapport à l’édition-
traduction et commentaires en espagnol de P. Beneito et Suad Hakim (Murcie 1994) eût
peut-être été utile, les manuscrits utilisés n’ayant pas été les mêmes et la perspective de
publication sensiblement différente.
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